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 “Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan tak kan pernah sia-sia. Kebaikan 
akan berbalas kebaikan.” 
(Pepatah) 
 
“Bahagia bukan milik dia yang hebat dalam segalanya, namun dia yang mampu 
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